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Resumen 
En la actualidad el cargo de conductor tipo taxi es un total desafío, debido a sus extenuantes horas de 
labor y al contexto al que se exponen los conductores día a día, evidenciando que la salud mental se 
puede ver muy afectada a corto, mediano y largo plazo, por lo cual es importante contar con personas 
capacitadas ante este tipo de situaciones. El objetivo de este trabajo es diseñar un proceso de selección 
que permita identificar a los aspirantes más aptos para el cargo de conductor tipo taxi mediante un 
proceso de selección estructurado y orientado a evaluar la salud mental y habilidades de estos. Se ha 
diseñado el producto F.D.I a conductores de servicio público tipo taxi, mediante un proceso de 
selección conformado por una entrevista semiestructurada, una prueba teórica, pruebas psicotécnicas y 
pruebas situacionales, enfocadas en salud mental y habilidades. Se espera identificar qué aspirantes 
están mejor capacitados para ejercer la labor de conductor y descartar a los que no lo están. Con este 
producto se espera lograr un impacto positivo en los procesos de selección de conductores tipo taxi, 
con la esperanza de poder ayudar a la sociedad y a las empresas como tal a contar con un personal 
calificado y que esté preparado para cualquier tipo de situación en cualquier contexto en el que se 
encuentre laborando.  
Palabras clave: Salud mental, Proceso de selección, Habilidades, Capacidades  
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Justificación 
El proceso de reclutamiento y selección es de gran importancia en una empresa, ya 
que se puede escoger las personas idóneas para desempeñarse en cada una de las áreas en la 
empresa, teniendo en cuenta los perfiles aspirantes más apropiados para cada cargo, con esto 
lograr el éxito y reconocimiento de la empresa en el presente y en el futuro siguiendo una 
misma misión y visión organizacional (Alonso, et al., 2015). 
La administración de recursos humanos es de suma importancia en una organización, 
por esta razón se debe valorar el papel que cumple o desempeña dicho departamento en el 
desarrollo de una empresa.  
Para el presente proyecto se toma como ejemplo la compañía COPETRAN y con base 
a esta se encuentra que la importancia de la Implementación del departamento de Talento 
Humano en la estructura orgánica de la Compañía COPETRAN  por ende es de gran valor 
considerar que esta unidad administrativa es la responsable de la Administración de los 
Recursos Humanos dentro de la empresa, lo que permite disponer de personal altamente 
calificado, para atender en forma eficiente las necesidades de los socios y clientes (Nuncira et 
al., 2019). 
En contraste con lo evidenciado en la empresa de transporte COPETRAN, se encontró 
que en la Sociedad de Taxistas Unidos STU S.A. presentan dificultades; ya que no se  
delegaron a cada empleado sus respectivas funciones, es decir, el empleado realiza tareas que 
no le corresponden de acuerdo a su cargo asignado; esto ha generando demoras en los 
procesos,  y de esta forma va quitando responsabilidades y obligaciones, por tal motivo no se 
pueden evaluar las competencias del personal contratado de acuerdo a las funciones que les 
corresponden (Acosta, 2018). 
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A través de un análisis a partir de una muestra de investigación conformada por cuatro 
gerentes, un propietario y dos conductores de taxis en la ciudad de Bogotá, los vehículos 
pertenecientes por dichas empresas que administraban los gerentes es de un 38,9% en 
comparación al total de vehículos de transporte público tipo individual autorizados. Por 
medio de los datos recolectados se creó una categoría nombrada “forma de contratación” en 
donde se da como resultado que los contratos celebrados entre propietarios y conductores es 
de tipo verbal y únicamente de arrendamiento, respecto a la empresa dejan la responsabilidad 
de selección de personal a cuenta del propietario, aunque hay otras empresas que van más allá 
y cumple con unas instalaciones que apoyan la labor del taxismo (Martínez & Bacca, 2015).  
Cabe mencionar que en la resolución número 0001565 del ministerio de transporte 
(2014) de acuerdo al artículo número 1 se ordena a todas las empresas tener un proyecto 
metodológico establecido para realizar un plan que involucre la seguridad vial con el objetivo 
de cumplir sus misiones establecidas, involucrando a su vez la administración de los procesos 
de los conductores. Como conclusión se da un vacío en la normatividad de selección de los 
aspirantes y produciendo que la empresa deba tramitar la tarjeta de control al conductor y así 
mismo que el propietario del vehículo autorice. 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que hoy en día, para que cualquier 
empresa logre su permanencia y crecimiento dentro del sector productivo debe estar alerta a 
los cambios que se van presentando, y por consiguiente preparar a su recurso humano para 
que vayan acorde a las exigencias del mercado. Para lograr esto, en la actualidad las empresas 
implementan procesos y programas de calidad con la finalidad de estandarizar sus prácticas 
ya que con ello se busca no solo mejorar la oferta del servicio, sino también la calidad de los 
empleados. 
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Dentro de una organización es importante un buen proceso de selección ya que este es 
el que nos garantiza la obtención del personal humano el cual va ayudar a que nuestra 
organización cumpla con los objetivos con los que fue creada. Además, por lo expresado por 
Martínez y Bacca (2015), en el análisis de la situación laboral de los conductores de taxi se 
define una desorganización normativa y administrativa respecto a los temas de movilidad, 
llevando a una inestabilidad laboral y a un hueco normativo que afecta únicamente al 
conductor, no le garantizan una seguridad social ni garantías como empleados ante la ley, 
teniendo como efecto un desprendimiento de identidad con las empresas junto a  una 
desmotivación laboral. 
Por otro lado en la tesis de Martínez y Rivera  (2016) se rectifica lo anterior y se 
expone que el conductor depende directamente del propietario del vehículo, además expone 
que son frágiles al famoso ‘dinero de bolsillo’, se utiliza como símbolo a quienes trabajan por 
horas pero al estar expuesto a una ciudad grande sus gastos personales incrementan llevando a 
inestabilidad económica, ha este hecho hay que sumarle que los conductores están en 
vulnerabilidad ante la posibilidad de perder su trabajo en cualquier momento, sin previo aviso 
y sin ninguna indemnización al respecto; también se resalta una mayor probabilidad de que el 
conductor enfrente situaciones de peligro y riesgo inesperado. Como conclusión se llega a que 
las extensas jornadas laborales junto a los factores mencionados anteriormente lleven al 
conductor a un desequilibrio entre su tiempo de ocio y su tiempo de trabajo, implicando una 
desestabilidad emocional y física al no permitirle liberar el estrés proveniente de su trabajo, 
no se distingue una frontera entre tiempo de trabajo y espacio personal cabe resaltar que 
siguiendo bajo la misma línea en (Arias et al., 2013) se ha podido evidenciar que los choferes 
de transporte público, muestran niveles preocupantes de agotamiento emocional y 
despersonalización, ya que un 78.7% y un 88.3% respectivamente, se ubica en un nivel alto 
de incidencia en estas dimensiones. Este hallazgo se explica como consecuencia de que los 
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choferes laboran varias horas al día haciendo una actividad rutinaria como es conducir, 
resultando en tal agotamiento y conllevando a altos índices de despersonalización en el trato, 
muchas veces displicente que dan hacia sus pasajeros. 
Por otra parte, Naranjo Pereira (2009), resalta que el agotamiento a nivel de los 
recursos emocionales lleva al estrés. Según Salazar y Pereda (2010), esto es causado por 
presiones de tiempo, frustración de incapacidad de atención al cliente y horarios laborales 
rotativos, que desencadenan problemas familiares. Junto a estos aspectos psicosociales 
estresantes, se le suman la polución, ruidos y congestiones de tráfico, desencadenantes de 
origen conductual como lo es la ansiedad. Es importante frente a esto encontrar vías de 
afrontamiento y así poder hallar soluciones asertivas en cuanto a aspectos emocionales, 
físicos y comportamentales. 
Así mismo, se evidencia que, en cuanto al trabajo que realizan las personas dedicadas 
a la conducción en los distintos ámbitos, existe un sin número de factores de riesgo que 
afectan su labor, ya sea horas extenuantes de trabajo, descansos muy cortos, turnos en la 
noche, poco reconocimiento, baja comunicación y aislamiento. Además de esto aspectos a 
nivel de la salud, como trastornos del sueño, hábitos alimenticios nocivos, exceso de 
medicamentos, tensión, condiciones de inseguridad, sobrecarga mental y física (Sepúlveda et 
al., 2020) 
En conclusión, se nota que, en base a lo encontrado, la salud mental en conductores de 
taxi es precaria y el producto va dirigido a crear una confianza entre propietarios, empresa y 
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La salud mental de los conductores 
Es importante para el desarrollo del proyecto, abordar diferentes temas que estén 
sustentados gracias a las teorías y estudios que se han realizado referente al proceso de 
selección y salud mental en cuanto a los conductores de servicio individual tipo taxi, ya que 
por medio de esto se puede comprender de una mejor manera todos estos aspectos claves que 
giran alrededor del tema en específico, para un desarrollo y aplicación a futuro exitosa. A 
continuación, se abordarán los conceptos más relevantes con sus respectivos estudios y 
definiciones. 
Para comenzar, un accidente automovilístico se define como una colisión o un 
incidente en el que se encuentre un vehículo en movimiento en una vía pública o privada; 
puede incluirse a la colisión entre dos vehículos, vehículo y peatón, animales, obstáculos y 
sólo un vehículo (Trujillo et al., 2017). 
Según Villalobos y Hernández (2008), un accidente automovilístico es aquella 
situación que se presenta en la vía y es inesperado, definido por condiciones y actos 
irresponsables que se podrían haber previsto, inculpados a situaciones donde interviene el ser 
humano y su vehículo, como también situaciones correspondientes al clima, señalización y 
caminos peligrosos, etc., los cuales pueden producir daños materiales, físicos y psicológicos o 
en casos extremos la muerte. 
Por otra parte, los accidentes automovilísticos representan un problema de salud 
pública que va en crecimiento; según el Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad 
Vial del 2015 de la Organización Mundial de Salud (OMS), las lesiones y cualquier tipo de 
alteración, producto de los accidentes de tránsito ocupan la séptima causa de mortalidad en el 
mundo y la primera entre los jóvenes en un rango de 15 a 29 años de edad. Se puede 
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evidenciar que el 90% de las muertes derivadas de estos accidentes suceden en aquellos en 
países en vía de desarrollo y subdesarrollo, para lo cual se confirma que estos lugares aportan 
un 54% de todos los vehículos del mundo. En conclusión, aproximadamente 1,25 millones de 
personas en todo el mundo fallecen debido a accidentes automovilísticos al año y aquellos 
que no fallecen (un aproximado de 50 millones) sufren traumatismos no mortales pero que los 
deja marcados para toda la vida, conllevando a una sobrecarga de tipo social y económica de 
estos casos (Trujillo et al., 2017). 
         Además los conductores opinan y sugieren que las conductas de 
adelantamiento, desviación hacia la izquierda, exceso de velocidad, hablar por teléfono móvil, 
se vuelven conductas riesgosas a pesar de sus habilidades de conducción, tienen el máximo 
impacto en el criterio de relación de varianza de accidentes urbanos (VRC), mientras que la 
falta de monitoreo de carreteras por parte de la policía y la recogida ilegal de pasajeros tienen 
un efecto mínimo en la causa de los accidentes automovilístico (Tabar, et al., 2019). 
También, es de suma importancia abordar, el concepto general de lo que es la salud 
mental, para entender de una mejor manera, como se ve afectada la salud mental en 
trabajadores específicamente conductores de transporte público individual tipo taxi , 
conforme a dicho término se encontró que; la OMS ha actualizado recientemente la definición 
de salud mental como, aquel estado de bienestar en el cual la persona reconoce su potencial, 
puede enfrentarse a aquellas situaciones tensionantes a lo largo de la vida, puede aportar de 
forma lucrativa y en pro de sí misma o la comunidad (Perales,2016). 
Así mismo, es importante resaltar la relación que hay entre trabajadores y la salud 
mental desde una vista general, y conforme a esto, se evidencia que al momento que el trabajo 
no tiene una organización establecida se desencadenan aquellos riesgos psicosociales, 
resultando en que la salud mental se vea afectada negativamente en todos los ámbitos de la 
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vida laboral, personal y familiar. Por otro lado, es muy frecuente que el estrés se intensifique 
en los individuos como respuesta ante aquellas presiones y demandas originadas por el 
ambiente laboral, ya sea porque no se acomodan a aquellos aspectos que se tienen, como 
conocimientos y destrezas, sobrepasando así la habilidad para poderlas superar. Como 
conclusión el estrés puede originarse de aspectos tales como el ritmo de trabajo, el contenido, 
la sobrecarga, la organización y el tiempo que se le destina, el compromiso y la toma de 
decisión (Collantes & Marcos, 2012). 
En el estudio hecho por  De Souza et al., (2019) que tuvo como objetivo la evaluación 
del efecto que tienen las condiciones de salud mental en relación a la calidad de vida de los 
conductores de taxi, se utilizó el instrumento WHOQOL-BREF para medir la calidad de vida, 
dando como resultado la prevalencia de trastornos de salud mental en un 25,6% en una 
muestra de 133  taxistas asociados a la Unión Autónoma de la ciudad de Jequié, Estado de 
Bahía, cabe resaltar que  las condiciones de salud mental influyen en la calidad de vida de los 
conductores de taxi. 
         Así mismo, en el estudio de ( De Souza et al., 2019) se evidencia que los 
trabajadores específicamente de Río de Janeiro presentan diversos  problemas que influyen en 
su salud motora, entre los cuales los más característicos son: estrés, hipoacusia, hipertensión, 
enfermedades cardiovasculares y del músculo esquelético, calambres, tensiones emocionales, 
ansiedad, columna vertebral, la fatiga intensa y otras enfermedades que se desatan a lo largo 
del proceso de un trabajo demandante, estos datos son de vital importancia para el proyecto 
ya que nos permite tener una mirada cercana y un contraste de los problemas de salud mental 
que presentan los conductores de taxis de otros países, en esta ocasión más específicamente 
Brasil. 
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De manera similar se puede observar en el estudio de Ledesma, et al. (2017), en donde 
resaltan como en la ciudad de Argentina la actividad de conducción tipo taxi es negativa 
producto de diversas situaciones laborales insanas, para llegar a esta deducción se realizó un 
estudio donde se recolectó una población de 421 conductores , ante lo cual se obtuvieron 
datos relevantes respecto a la identificación del riesgo de participar en un siniestro o de ser 
asaltado durante una jornada laboral, además de presentar complicaciones en la salud como, 
dolores musculares - esqueléticos, sensación de cansancio y ansiedad,  mal humor e 
irritabilidad, hábitos alimenticios nocivos y bajos niveles de actividad física.  
La labor que ejecutan los conductores en Bogotá (tipo taxi) sobrellevan una cantidad 
de riesgos diversos como lo son los de tipo psicosocial, resultado de un trabajo lleno de 
monotonía, el tráfico elevado, los altercados con los clientes, el ruido del contexto, el 
compromiso, la sobrecarga laboral, las malas posturas, etc. Como conclusión todo esto 
conlleva a que se manifiesten síntomas de ansiedad, estrés y fatiga, aumentando la 
probabilidad de la afectación a nivel de salud mental de los individuos (Amaya, et al., 2017).  
Por otro lado se puede evidenciar que hay muy pocas entidades a nivel nacional que 
cuenten con un plan establecido para combatir aquellos riesgos que se pueden originar en los 
trabajadores , es decir el área de seguridad y salud en el trabajo que evalúe aspectos 
psicosociales y sea regido legalmente por el ministerio de trabajo, con el fin de identificar, 
prevenir y controlar el problema desde su raíz (Amaya, et al., 2017). 
Para confirmar la información anterior Hernández y Montoya (2016) exponen que los 
taxistas en muchas ocasiones regresan con las tensiones de su trabajo a su casa a causa de 
situaciones como ‘billetes falsos’ y ‘robos’, ya que al transitar por una ciudad aumenta 
significativamente estos riesgos, por otro lado expresan un cansancio en las extremidades 
superiores e inferiores, dolencias gastrointestinales, dolor en las articulaciones desde las 
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manifestaciones psicológicas y comportamentales, se evidenciaron en signos y síntomas 
como el sentimiento de soledad llevando a síntomas de ansiedad e intranquilidad por el hecho 
de no encontrar pasajeros, algunas direcciones y el poder completar el producido. 
En conclusión, la labor de conducir un taxi contrae un estado de desequilibrio entre el 
conductor y su entorno socio-cultural afectando en diferentes grados su participación laboral, 
intelectual además de las relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Por otro lado 
es esencial tener presente que la secretaría de movilidad le exige a las empresas de taxi 
constituidas legalmente, que los conductores del servicio individual tipo taxi tengan una ARL 
tipo 5, la cual es descrita por el ministerio de salud (2021) como un riesgo máximo 
relacionado areneras, manejo de asbestos, bomberos, manejo de explosivos, construcción, 
explotación petrolera y minera, entre otros, lo cual significa que existe un nivel de riesgo 
considerable al manejar un vehículo público de transporte individual tipo taxi. 
Además, desde lo planteado en la evaluación por parte de la secretaría de movilidad al 
desempeño de los vehículos de transporte público individual en la ciudad de Bogotá, a nivel 
de seguridad vial durante el tercer trimestre de 2019, se evidencia que 409 taxis estuvieron 
involucrados en accidentes viales en la ciudad, en comparación al año anterior estas cifras 
disminuyeron en un 16,87%. pero igualmente sigue siendo un índice de accidentalidad 
considerable (Martínez, 2021) 
A partir de lo anterior se ha encontrado que existen diferentes instrumentos que 
facilitan a una empresa el proceso de selección, teniendo en cuenta las necesidades de la 
empresa y el bienestar del aspirante (salud mental), para garantizar el crecimiento de la 
empresa. Con base a esto se encuentra que el cuestionario - burnout, se encarga de medir este 
desgaste profesional, la frecuencia y la intensidad con la que se sufre el Burnout en el 
empleado (Moreno et al., 2010). 
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El cuestionario-burnout mide específicamente, 1. Subescala de agotamiento o 
cansancio emocional. Valora la vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas 
del trabajo. Consta de 9 preguntas (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14,16, 20). Puntuación máxima 54. 2. 
Subescala de despersonalización. Valora el grado en que cada uno reconoce actitudes, 
frialdad y distanciamiento. Está formada por 5 ítems (5, 10, 11, 15, 22). Puntuación máxima 
30. 3. Subescala de realización personal. Evalúa los sentimientos de auto eficiencia y 
realización personal en el trabajo. Se compone de 8 ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21). 
Puntuación máxima 48. El cuestionario está avalado en cuanto a su uso, para ser aplicado en 
empresas y de esta manera tener en cuenta el clima organizacional y por ende el desgaste 
profesional (Moreno et al., 2010). 
En un estudio hecho por Hurtado, (2017) a una población de 232 conductores de taxi 
de una empresa en lima Perú, se priorizo en la salud mental con el fin de conocer la presencia 
del síndrome de Burnout, además de verificar si existen niveles indicadores del síndrome en 
cada uno de sus dimensiones, donde se encontró que 5.2% de la muestra presentan niveles 
altos de agotamiento emocional, 11.6 % niveles altos en la dimensión despersonalización y 
18.1% niveles bajos de realización personal. Asimismo, se encontraron relaciones 
significativas entre los niveles de agotamiento emocional y estado civil, siendo mayores los 
niveles de agotamiento emocional en el grupo de solteros; entre la edad y los niveles de 
agotamiento emocional, despersonalización y realización personal, además se identifica que 
las generaciones más jóvenes parecen tener una mayor vulnerabilidad a desarrollar el 
síndrome por lo que es necesario tener una aproximación y mayor investigación en el grupo 
mencionado. 
En otro estudio hecho por Santa María y Cerón (2019) que estuvo conformado por 50 
conductores de transporte público de Lima Perú,  seleccionados por censo que asistieron al 
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Instituto de Transportes de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (ITUCSS) dentro  de un 
programa de capacitación permanente, se evaluaron los rasgos de personalidad y síndrome 
burnout, donde se encontró que aquellos conductores con un bajo nivel de extraversión 
presentan este síndrome, esta baja extraversión se relaciona a labores en las que predominan 
los actos rutinarios, el sedentarismo y la atención al público. Asimismo, se encontraron 
factores predisponentes para que se del síndrome como lo son, el excesivo tránsito vehicular, 
largos periodos de viajes que conlleva al sedentarismo, la contaminación ambiental y 
auditiva, el uso de sustancias y la necesidad económica, además de las quejas constantes de 
los usuarios por el deseo de llegar rápido a sus destinos y los conflictos entre los mismos 
conductores. 
         Por otro lado al revisar las otras competencias que debe manejar el taxista se 
encontró en el documental video gráfico de José Rojas (2018) que el servicio de taxi en Japón 
es reconocido por su calidad a nivel de tecnología y cordialidad con el usuario, algunos 
taxistas ya han tomado la iniciativa de aprender inglés o incorporar en sus vehículos una 
Tablet junto a un software que haga las funciones de traductor para así facilitar la 
comunicación con el usuario, además a diario antes de salir a trabajar los taxistas comprueban 
la seguridad y protocolo de servicio al cliente, con el objetivo de que tratan con atención y 
amabilidad a los usuarios, cabe incluir que limpian y revisan las condiciones mecánicas en su 
vehículos a diario, así mismo, existen vehículos y taxistas capacitados según las necesidades 
de los usuarios interpretando la labor del taxista como quien ayuda al que lo necesita.  
De forma semejante a lo anterior se evidencia que en un reportaje video gráfico del 
Noticiero Televisa (2021), expresan la transformación del equipo automotor tipo taxi en 
Inglaterra, han pasado de utilizar vehículos con combustión tipo Diésel a vehículos eléctricos, 
logrando una mayor comodidad a nivel social, en donde tanto usuario como conductor se 
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sienten satisfechos ,desde otro aspecto, en redacciones El Tiempo (2021) expresan que para 
ser taxista en Inglaterra se debe que pasar en promedio 40 meses estudiando para obtener una 
licencia, además los candidatos se deben que preparar para una prueba escrita junto a 
entrevistas con taxistas activos y retirados, asimismo deben memorizar 320 rutas que cubren 
37.000 calles. 
Por último, en un estudio realizado en México se identificó que los conductores de 
taxi deben tener competencias que favorezcan sus habilidades y aptitudes, en beneficio de 
promover la eficacia a nivel profesional como lo son (agudeza visual, capacidad en el manejo 
del vehículo de transporte). Dentro de las destrezas esenciales para ocupar el puesto de 
trabajo, se requiere del servicio personal al cliente. Como competencia social esencial se 
encuentra la comunicación verbal. En cuanto a actitudes, hábitos y valores se da como 
importante la responsabilidad. Asociándose a lo anterior, se requiere como esencial el manejo 
al conducir el vehículo al lugar señalado por el pasajero, revisar que el vehículo esté en 
óptimas condiciones. En cuanto a competencias de sustentabilidad se requiere de 
actualizaciones en seguridad vial y primeros auxilios, al igual que la implementación de 
dispositivos GPS en los vehículos, para que de esta manera se concentren los esfuerzos en un 
aumento de la seguridad y la renovación de los vehículos (consejo nacional de normalización 
y certificación de competencias laborales, 2012). 
La selección del conductor 
Ya referente a la selección de personal, según Gumucio (2010) la define como una 
técnica que facilita detectar o ubicar la persona que cubre el puesto adecuado, donde se deben 
que tener en cuenta las competencias que necesita la empresa y el potencial humano, así 
mismo la satisfacción que el trabajador busca encontrar en el desempeño del puesto. Es decir, 
la organización en que se realice la selección de personal debe que garantizar una buena 
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elección de la persona adecuada según el puesto que se requiere, que a su vez le permita al 
trabajador desempeñarse en su puesto de la mejor manera, desarrollando sus habilidades con 
las cuales se caracteriza, con el fin de hacerlo más satisfactorio, contribuyendo a los 
propósitos de la empresa. 
Según Casado (2003), el proceso de selección consiste en un paso a paso donde se 
evalúa que aspirantes son más idóneos para ocupar un cargo determinado y ser contratados, 
este proceso se origina cuando un determinado individuo requiere un empleo y finaliza en el 
momento que se da la decisión final de elegir a un candidato. A lo largo de los años este 
proceso se ha transformado debido a la diversidad de modelos, donde se buscan habilidades 
prácticas por encima de cualquier otro aspecto, es decir se destaca más su personalidad, estilo 
de vida, intereses, valores, como piensa, actúa y toma decisiones respecto a su contexto 
(Ganga & Sánchez, 2008). 
Así mismo, según Lilo (2005), en el proceso de selección de personal se identifica una 
inclinación para la elección del personal hacia aquellos conocimientos orientados al área 
sujeta en el currículo que presentan los aspirantes cuando se exponen ante las empresas. Así 
mismo de busca darle valor a cada postulante, mediante la aplicación de pruebas 
psicotécnicas, médicas, físicas, información que aporta el participante ya sea en su currículo o  
en el contacto mediante una entrevista, aspectos que serán evaluados y analizados respecto al 
cargo que ocupará (Ganga & Sánchez, 2008). 
Como paso previo a la selección de personal, es primordial identificar la misión, 
visión, la filosofía e intenciones de la institución, para de esta manera evaluar los recursos 
humanos que se aportan y la planificación para dar resolución a todos los objetivos, que 
pueden dar solución a todos los problemas que se puedan presentar, primando en la calidad y 
cantidad (Gumucio, 2010). 
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Por medio del CRI-A. Inventario de Respuestas de Afrontamiento se evaluará la 
capacidad en relación a la resolución de problemas y es mencionado por Mikulic y Crespi 
(2008) desde un marco conceptual ecológico social en donde el afrontamiento por 
aproximación se focaliza en el problema y refleja los esfuerzos cognitivos y conductuales 
para manejar o resolver los estresores vitales. En cambio, el tipo de afrontamiento por 
evitación tiende a estar centrado en la emoción; refleja intentos cognitivos y  conductuales 
para evitar pensar en un estresor y sus implicancias, o para manejar el afecto asociado al 
mismo. Por último, este instrumento se compone de 48 ítems que evalúan ocho respuestas de 
afrontamiento las cuales son: 
Análisis Lógico (AL): se tiene en cuenta la demanda cognitiva de entender y disponer 
de forma mental, para de esta manera lograr hacer frente a un estresor y con este sus 
consecuencias. Revalorización Positiva (R): son los intentos que tiene una persona de  
construir y revisar cómo reestructurar un problema de forma positiva mientras se asimila la 
realidad de la situación. Búsqueda de Orientación y Apoyo (BA): se tiene en cuenta en esta 
parte los intentos conductuales que tiene una persona de buscar información, apoyo y 
orientación en una situación. Resolución de Problemas (RP): La persona hace el intento de 
realizar acciones que conducen directamente al problema que se esté presentando. Evitación 
Cognitiva (EC): Son aquellos intentos que hace la persona para evitar pensar en el problema 
tal cual como se esté presentando. Aceptación/Resignación (A): Son aquellos intentos en los 
que la persona reacciona y acepta el problema. Búsqueda de Gratificaciones Alternativas 
(BG): La persona se involucra en actividades que reemplacen la situación por la que está 
pasando y crean nuevas fuentes para satisfacerse. Descarga Emocional (DE): La persona 
intenta reducir la tensión que le genera dicha situación, expresándose de manera negativa.  
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Ante lo anterior este instrumento es importante para nuestro proyecto a razón de que 
por medio de la resolución de problemas podemos determinar sus habilidades relacionadas 
con el aprendizaje, comprensión y aplicación de conocimientos en base a la identificación de 
un problema junto a una toma de medidas para encontrar una solución deseada, ya que la 
profesión de taxistas incluye afrontar diferentes retos y situaciones de estrés. 
También, por medio de una entrevista semiestructurada aplicar un test diagnóstico es 
decir un cuestionario con el fin de que nos sirva como validación conforme a la atención 
hacia el cliente para así asegurarnos de que la empresa contará con un empleado que 
desarrolle la habilidad de una adecuada atención al cliente y de esta manera recibir una 
















Implementar un proceso de selección para conductores en vehículos de servicio 
público (taxi) que incluyan los requisitos en cuanto a salud mental, junto con competencias en 
resolución de problemas, capacidad para trabajar en equipo, flexibilidad y capacidad de 
adaptación. 
Objetivos específicos  
1. Evaluar la salud mental de los conductores como parte del proceso de selección del 
personal. 
2. Especificar pruebas de evaluación de competencias requeridas para ser conductor de 
vehículo de servicio público. 
3. Garantizar a la empresa como símbolo de seguridad ante la contratación de los 
empleados (conductores de taxi). 
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Método 
Objetivo general de estudio de mercadeo: 
Planificar el plan de mercadeo para el producto F.D.I de conductores de servicio 
público 
Objetivos específicos 
1. Especificar los elementos generales que componen el proceso de selección llamado 
FDI compuestas por, el nombre, logo, producto básico y producto real, ampliado. 
2. Identificar el mercado potencial, objetivo y meta, y a qué población le venderemos 
nuestro producto en la ciudad de Bogotá D.C. 
3. Identificar la competencia directa y sucedánea, que tiene F.D.I en cuanto a las 
empresas especializadas en talento humano, con énfasis en la selección de personal. 
4. Identificar los canales de distribución de servicios del producto F.DI de conductores 
de servicio público. 
5. Especificar el valor de venta del producto F.D.I 
Descripción del producto 
El producto se basa principalmente en un proceso de selección donde se realizará un 
análisis de hoja de vida, aplicación de pruebas psicotécnicas, entrevista semiestructurada, 
pruebas situacionales, análisis de estudios de seguridad, referenciación del contexto, entre 
otros. Con el fin de elegir el personal más idóneo respecto al cargo de conductor de servicio 
público tipo taxi, con énfasis en la evaluación de la salud mental y competencias de cada 
aspirante, con el objetivo de abordar las diferentes problemáticas que se presentan en este 
contexto como lo son, la evaluación de la salud mental de los conductores en cuanto a  
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afrontamiento, estrés, agotamiento emocional y despersonalización; respecto a  las 
habilidades del conductor para ejercer su labor, se tiene en cuenta, el manejo de normas de 
tránsito, tener conocimiento acerca de la seguridad mecánica del vehículo y emplear un 
protocolo asertivo de servicio al cliente, que garantice comodidad y un trato amable para 
ellos. En cuanto a la relación conductor y propietario del vehículo se da por un medio verbal, 
sin responsabilidad por parte del propietario de garantizar un cumplimiento legal a nivel de su 
seguridad social. 
Por último, en cuanto a la relación del conductor y el contexto, es importante que el 
conductor, se encuentre altamente capacitado en cuenta a orientación espacial, es decir, que 
tenga el conocimiento adecuado del contexto en el que se está desenvolviendo (trancones, 
manejo del tiempo, vías alternas, etc.), de tal forma, que el cliente pueda sentirse tranquilo y 
confiado del servicio que está adquiriendo. 
Por otra parte, con nuestro producto principalmente lo que se busca es satisfacer la 
necesidad de seguridad y de autorrealización, al nivel de que la empresa o persona que lo 
adquiera contará con personal previamente evaluado y capacitado psicológicamente para 
cualquier tipo de evento que se pueda presentar durante la jornada laboral, brindando al 
cliente confianza en la inversión junto a una estabilidad laboral producto del compromiso e 
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Figura 1. 
Nombre y Logo, F.D.I 
 
Nota. Elaboración propia. 
Producto básico 
Nuestro producto  está conformado inicialmente por la inscripción por parte de los 
aspirantes a una página web donde se enviaran los datos iniciales para comenzar con el 
proceso de selección el cual será dividido en  “filtros”, en los cuales se realizará la 
verificación de las hojas de vida, para así reconocer el perfil y experiencia laboral de cada uno 
, de igual manera también se revisan antecedentes penales, de esta manera se determinarán 
cuáles son los aspirantes más aptos que serán citados para  la aplicación de pruebas 
psicotécnicas que determinen su salud mental y capacidades. 
Producto real 
Informe que se entrega como resultado de la selección de personal realizada. 
Producto ampliado 
Se realizará un seguimiento de las personas contratadas mediante la aplicación de 
pruebas psicotécnicas que tienen como objetivo medir, las competencias, la capacidad de 
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afrontamiento y habilidades de los aspirantes,  también, por medio del análisis de hoja de 
vida, entrevistas, pruebas situacionales, análisis de estudios de seguridad y brindar una 
garantía del servicio de selección de la persona a la empresa, y si se presenta un bajo 
desempeño debido a bajo nivel de competencias y afectación de la salud mental en las 
personas, F.D.I, garantiza un nuevo proceso de selección.  
Clientes- segmentación 
Mercado potencial 
Desde el ministerio de transporte (2021) se establece que actualmente existen 211.000 
vehículos de transporte público tipo taxi en el país, lo escogemos como mercado potencial ya 
que entendemos que cada organización social de taxistas en las respectivas ciudades tiene 
necesidades diferentes, pero pueden llegar a tener la necesidad de consumir nuestro producto  
Mercado objetivo 
A partir de los registros en Secretaría de Movilidad (2021), a la fecha la ciudad de 
Bogotá cuenta con 48.185 taxis según el Registro de Tarjetas de Operación de abril del año 
actual, lo tomamos como mercado objetivo ya que la oferta de nuestros productos va dirigidas 
directamente a los propietarios de cada uno de los vehículos de servicio público individual 
tipo taxi. 
Mercado meta 
Propietarios de vehículos de servicio público individual tipo taxi, ubicados en la 
localidad de Puente Aranda, consideramos que es un colectivo de clientes ideales al cual 
destinamos nuestro producto. 
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Nuestros clientes están caracterizadas por ser propietarios de Transportes Públicos 
Terrestres Automotor Individual de Pasajeros (vehículos taxi),es decir, aquel que se presta 
bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente 
habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el 
usuario fija el lugar o sitio; los propietarios tienen en cuenta para el proceso de compra de 
vehículos, que éste, se encuentre al día con el pago de obligaciones, presentación de paz y 
salvo de la aseguradora, tener a la mano la cédula del actual  propietario  y la tarjeta de 
propiedad del vehículo, y por último cancelar el valor respectivo trámite. 
Cabe resaltar, que dicho propietario está sujeto a una representación y regulación legal 
por medio de la empresa, para así sustentar su labor y cumplimientos en normas para la 
circulación de los vehículos ante la secretaría de movilidad. 
Competencia 
Directa: Empresas especializadas de reclutamiento y selección de personal, como por 
ejemplo ACTIVOS S.A, ADECCO, Lionerx Group SAS, Ubicando S.A, Synergy Partners 
S.A.  
Sucedánea: Área de talento humano de las empresas de taxis similares (Área de 
capacitación de Taxis libres). 
Canal de distribución 
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Se crearán unos flyers con la descripción y beneficios de nuestro producto para así ser 
transmitido por los diferentes grupos de WhatsApp, con el fin de dar a conocer nuestro 
producto a la comunidad en general. 
 Por medio del área de capacitación en Taxis Libres, se solicitará una reunión con la 
gerencia de dicha empresa, con el fin de exponer detalladamente los componentes y 
beneficios de nuestro producto para el gremio taxista. 
Se creará un flyer con una fecha, hora y link de conexión a una reunión virtual bajo la 
plataforma Meet, dicho flyer se enviará por el grupo “*PROPIETARIOS* *BOGOTÁ*” 
Además la invitación se extenderá a los diferentes contactos de propietarios, ya que algunos 
no pertenecen a este grupo de WhatsApp, cabe incluir que se enviará dicha información a las 
áreas de talento humano correspondientes a cada empresa de taxis en la ciudad de Bogotá, 
ante lo anterior nuestro objetivo es expresar las necesidades que satisface nuestro producto 
junto a los beneficios que contrae implementarlo. 
Análisis DOFA 
Tabla 1 
Análisis de características internas y riesgos del exterior 
Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 
Falta de recurso 
económico 
Innovación en el 
mercado 
  
Especialización y bajo 
nivel de competencia. 
Existencia de 
competencia ya 
posicionada en el 
mercado. 
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Ser nuevos en el 
mercado 
Reconocimiento Formación técnica en 
reclutamiento y 
selección de personal. 
Decrecimiento del 
mercado en el que se 
opera. 
  Crecimiento del 
mercado. 
Aplicación de pruebas 
psicotécnicas. 
  




selección de personal. 
  
  Nuevos productos 
que abarquen nuevos 
clientes. 
Ser un producto 
novedoso para el 
mercado. 
  
Nota. Elaboración propia.  
Costos 
Como se puede observar para nuestro producto se tiene destinado una cantidad de 
instrumentos para aplicarlos en el proceso de selección, los cuales tienen un objetivo y un 
valor específico, abordando cada uno de ellos se puede determinar lo siguiente: 
Tabla 2 
Costos operacionales 
  Número Valor Total   
Diseño del p/s 48 $ 135.000 $ 6.480.000   
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Horas consultor Junior 8 $ 80.000 $ 640.000   
Ejecución del p/s     $ 1.080.000   
Horas consultor Junior  4 $ 135.000 $ 540.000   
Materiales e insumos 
ejecución.        
3 $ 180.000 $ 540.000   
      1`436.000   
Nota. Elaboración propia. 
Tabla 3 









Costo del p/s  
  19% 
20% 





Número de horas de 
p/s 
  48 horas   
Valor hora a cobrar 
como empresa 
                  61.226   
Valor de venta 
del p/s 
   1`639.040   
Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 4 
Análisis de los instrumentos en cuanto a tiempo y valor 




afrontamiento del estrés 
(CAE) 
 20 minutos de ejecución y 10 
minutos de interpretación 
$35.000 
Prueba teórica de 
conocimientos 
 30 minutos de ejecución y 15 
minutos de interpretación 
$25.000 
 Instrumento TRANS-18 20 minutos de ejecución y 10 minutos 
de interpretación 
              $30.000 
 Instrumento MBI-GS 20 minutos de ejecución y 10 minutos 
de interpretación 
              $30.000 
Entrevista 
Semiestructurada 
 30 minutos de ejecución y 15 
minutos de interpretación 
              $25.000 
Pruebas situacionales  45 minutos de ejecución y 20 
minutos de interpretación 
              $35.000 
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Resultados 
Lista de las partes que conforman el producto/ servicio 
El producto tiene como objetivo seleccionar conductores de vehículos de transporte 
público individual de pasajeros tipo taxi , inicialmente se dará paso por parte de los aspirantes 
a una inscripción en una página web donde se enviaran los datos iniciales para comenzar con 
el proceso de selección el cual será dividido en  “filtros”, el segundo paso pretende realizar 
una preselección de los candidatos que más se ajusten al perfil profesional, como tercer paso 
se aplicaran pruebas para evaluar si el candidato se ajusta a las dimensiones y factores 
asociados al perfil, como último se hará una presentación de los conductores junto a un 
seguimiento de su desempeño laboral, a continuación se describen cada uno de ellos.  
Tabla 5 
Lista de las partes que conforman el producto/ servicio 
Primer paso Segundo paso Tercer paso Cuarto paso 
Verificación de 
las hojas de vida 
Se trata de detectar 
empleados potenciales 
que cumplan con los 
requisitos adecuados 
para realizar un 
determinado trabajo, 
para que así sea 
posible una posterior 
selección de alguno de 
ellos, siempre en 
función de las 
exigencias del puesto y 
de las características 




determinen su salud 
mental y 
capacidades 
Se presentará cada 
uno los conductores 
seleccionados y se 
pasará a realizar un 
seguimiento de su 





  TRANS-18.   
    MBI-GS   
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    Entrevista 
Semiestructurada 
  
    Pruebas 
situacionales 
  
    Prueba teórica de 
conocimientos 
  
 Nota. Elaboración propia.  
Perfil ocupacional 
El perfil ocupacional orientado a la disposición de ayudar, está compuesto por unas 
dimensiones y factores que componen los requerimientos para ejercer el cargo, empezando 
por el conocimiento para así garantizar un conductor seguro y capaz de conducir en cualquier 
carretera y en todas las condiciones meteorológicas, seguidamente se tiene en cuenta la 
dimensión de salud mental ya que esta ayuda a identificar el equilibrio que tiene el candidato 
a nivel de bienestar emocional y psicológico, en cuanto a la dimensión de actitudes es 
importante analizarla, puesto que, ayudan a reconocer que tan dispuesto está la persona para 
ejercer el cargo de la mejor manera.  
Es importante que el candidato posea habilidades que le permitan desempeñarse en el 
cargo de una forma más efectiva; que sea un candidato pro activo, que le guste el trabajo en 
equipo, maneje una buena comunicación asertiva, orientación espacial y recursividad a la 
hora de brindar el servicio al público y de enfrentarse a una situación problema. Referente a la 
dimensión de capacidades, es valioso resaltar que el candidato debe tener una reevaluación 
positiva ante cada una de las situaciones, una adecuada expresión emocional y capacidad de 
evitación  para realizar las actividades que demanda el cargo; cabe resaltar que la dimensión 
de motivación es fundamental para activar y dirigir la conducta de la persona hacia metas o 
fines determinados, los cuales deben estar enlazados con el cumplimiento de funciones del 
cargo,  y por último, en cuanto a la dimensión de personalidad se debe que tener en cuenta  la 
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responsabilidad y el compromiso por parte del candidato para garantizar el bienestar del 
material de trabajo. 
Tabla 6 
Dimensiones, factores e instrumentos del perfil ocupacional 

















Dimensión de actitudes Disposición 
Empatía 






Capacidad de reevaluación 
positiva 
Capacidad de expresión 
emocional 




















Conocimientos del código de 
tránsito a la fecha 
Conocimientos básicos en 
mecánica automotriz 





Dimensión de salud 
mental 
Manejo del estrés 
Resolución de problemas 
Manejo de la rutina   
Predisposición al burnout 
Cuestionario de afrontamiento 
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Instrumentos 
1)      Pruebas psicotécnicas 
SALUD MENTAL 
Cuestionario de afrontamiento del estrés (CAE)  
Objetivo: Evaluar la capacidad de afrontamiento en los aspirantes conductores de 
transporte público tipo taxi, focalizada en la capacidad de resolución de problemas, auto 
focalización negativa, evitación, expresión emocional y reevaluación positiva. 
TRANS-18. 
Objetivo: Evaluar mediante el test aspectos psicofisiológicos, que pueden presentar 
los conductores durante su horario laboral ( trastornos de ansiedad, depresivos, estrés, 
digestivos, musculares), por otro lado aquellas conductas de seguridad personal (Evitación de 
bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, comer y/o beber mientras conduce) y por 
último aquellas conductas de seguridad en el vehículo (Contar y conocer con aquellas 
herramientas requeridas en el trabajo, atención al conducir - contexto, descanso en horas 
establecidas). 
MBI-GS 
Objetivo:  Conocer la capacidad que tienen los candidatos de manejar la carga laboral 
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Entrevista Semiestructurada 
Objetivo: Identificar y recolectar la información principal del candidato con el fin de 
evaluar cómo este responde ante diferentes situaciones problemas, como emplea la 
recursividad, el manejo de normas y el servicio al cliente frente a este tipo de situaciones. 
Instrucciones: Se aplicará una entrevista con un tiempo estimado de 20 minutos, 
donde se recolecta información valiosa para conocer un poco más acerca de la vida del 
colaborador y así continuar con el proceso de selección, la cual estará dividida por varias 
secciones las cuales son: 
  Sección 1: Nombre completo, Edad, Número de identificación, Fecha, correo 
electrónico, celular. 
Sección 2: Composición familiar. Se le preguntará con quien vive actualmente, a que 
se dedican los integrantes de la familia, en qué lugar vive, hace cuántos años vive allí, casa 
propia o arriendo, 
Objetivo: Identificar la situación familiar, disposición, disponibilidad, sustento y el 
grado de responsabilidad con el trabajo. 
Sección 3: Estudios realizados. Se le preguntará al participante que estudios ha 
realizado a lo largo de su vida. 
Objetivo: Identificar si el candidato posee competencias extras a lo que se pide. 
Sección 4: Experiencia laboral. Se le preguntará en qué empresas ha laborado como 
conductor, tipo de contrato, lapso de tiempo laborado, funciones principales, motivo de 
retiro, 
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Objetivo:  Identificar y corroborar el conocimiento del área en la que ha laborado a lo 
largo del tiempo, con el objetivo de conocer las principales competencias del conductor y 
observar si estas están orientadas al perfil que se busca. Además de reconocer cómo es su 
comunicación. 
Sección 5: Fortalezas, Habilidades, Debilidades. Se le preguntará por sus mayores 
fortalezas, habilidades y debilidades en el aspecto personal y laboral, con el fin de conocer un 
poco más de su personalidad, 
Objetivo: Identificar si es una persona proactiva, que tiene habilidad para conducir, 
que pueda autoevaluarse, de ver lo malo y lo bueno, es decir reconocerse como persona, con 
el fin de que trabaje en sí mismo 
  Sección 6: Planes e intereses. Se le preguntará por sus planes e intereses a corto, 
mediano y largo plazo, 
Objetivo: Identificar aquellas metas y objetivos que tiene la persona a lo largo del 
tiempo con el fin de conocer un poco más de sus expectativas y la personalidad que posee. 
Sección 7: Solución de problemas. Se le preguntará por el contexto o la situación 
más estresante por la cual haya pasado mientras se encontraba laborando como conductor, 
preguntando específicamente como lo abordó y como le dio solución, 
Objetivo: Identificar cómo puede resolver situaciones de estrés, si lo resolvió de 
manera asertiva, si fue proactivo, como actuó y que pensaba en ese momento. Es decir se 
evalúan competencias como la recursividad, el trabajo en equipo, la comunicación, etc. 
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Sección 8: Calificación final. El evaluador determinará un puntaje de 1 a 10, 
evaluando principalmente 3 ítems competentes a Habilidades, resolución de problemas y 
Experiencia del participante, resultado de la entrevista realizada. 
Objetivo: Recolectar toda la información de cada sección con el fin de determinar si 
cumple con el perfil ideal, evaluando rasgos de personalidad importantes para el cargo  
Pruebas situacionales: 
Objetivo:  Analizar e identificar cómo el posible candidato responde ante diferentes 
situaciones problemas, como emplea la recursividad, el manejo de normas y el servicio al 
cliente frente a este tipo de situaciones. 
Prueba situacional 
Para esta prueba situacional se tendrán en cuenta algunas competencias que tienen 
como objetivo predecir la conducta futura de los conductores ante situaciones que ocurren en 
su ámbito laboral, con el fin de aumentar la posibilidad de obtener resultados satisfactorios en 
los procesos de selección. 
Tabla 7 
Competencias evaluadas en la prueba situacional 
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¿Por qué se dio el 
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¿Le costó 
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por qué? 
  
¿Qué hizo para 
realizar la jornada 
de la mejor 
manera? 
  
¿Cuál fue el 
resultado? 
  
 Nota. Elaboración propia.  
PRUEBA TEÓRICA CONDUCTOR 
Objetivo: evaluar los conocimientos a nivel teórico y práctico de los conductores tipo taxi que 
estarán en el proceso de selección 
Materiales: Se imprime la prueba en hoja tamaño carta, se usará esfero y se aplicará presencial 
para que sea supervisada y el resultado sea transparente 
Tiempo: La persona tendrá 30 min para contestar la prueba, se usará un espacio cómodo y libre 
de ruido 
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Evaluación: Aprueba con una calificación de 10 aciertos 
PRUEBA TEÓRICA CONDUCTOR 
Nombre completo: _________________________________       Fecha: _______________  
Número de identificación: __________________________       Ciudad: ______________ 
1.  ¿Cuándo se conduce un vehículo que es lo primero que se debe tener en cuenta?  
A.  La seguridad propia, la seguridad de los demás conductores y peatones, 
el cuidado del vehículo 
B. La seguridad propia y el cuidado del vehículo es lo primero y el respetar las 
leyes de tránsito 
C.  La puntualidad, el cuidado del vehículo, el cuidado de las carreteras y el 
medio ambiente 
Justificación: Se deben garantizar condiciones seguras para todos los actores sociales. 
2.  Mencione 4 puntos de la revisión que usted realiza al vehículo antes de iniciar la 
jornada laboral 
1.  _________________          Seguridad activa 
2.  _________________          Revisar los documentos 
3.  _________________          Seguridad pasiva 
4.  _________________          Verificación física del vehículo 
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Justificación: Se debe mantener la seguridad y la confiabilidad en los vehículos para así 
hacer de la labor un acto seguro. 
3.  Marcar con una X la opción que crea correcta, referente a los elementos 
indispensables que necesita el motor para funcionar 
A.  Los elementos indispensables para que el motor funcione bien son: Diesel, 
Monóxido de Carbono y Agua. 
B.   El motor necesita un correcto nivel de aceite, agua, combustible y aire 
limpio para poder funcionar bien. 
C.  El motor requiere limpieza total en cada una de sus partes externas para poder 
funcionar correctamente. 
Justificación: Se deben contar con los conocimientos pertinentes, ya que, estos son la 
base para ejercer de manera adecuada el cargo. 
4.  Mencione 6 accesorios que debe llevar en su vehículo para casos de emergencia  
1. ___________________                            4. ______________________  
2. ___________________                          5. ______________________ 
3. ____________________                          6. ______________________  
conos – triángulos, botiquín, linterna, extintor, gato y llave de cruceta, navaja, cables de 
puente 
Justificación: Permite prevenir daños mayores si llegara a presentarse un imprevisto 
para así brindar seguridad a quienes estén circulando por la vía. 
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5. Si el motor emite un sonido fuera de lo normal ¿qué debe hacer? 
A. Estacionar el vehículo inmediatamente en seco para evitar que el problema 
empeore. 
B. Disminuir la velocidad, encontrar un lugar apropiado para estacionarse y 
buscar el origen del sonido 
C.  No se debe hacer nada ya que es normal que los motores cambien de sonido 
Justificación: El aspirante debe tener las competencias adecuadas para identificar un 
mal funcionamiento junto a los posibles daños que puede ocasionar un mal funcionamiento en 
el vehículo. 
6.  Los señalamientos que encontramos en carretera se clasifican en 3 grupos ¿cuáles 
son? 
A.   Se clasifican por colores: amarillos, verdes, blancos y azules 
B.   Turísticas, de alerta y de límites de velocidad 
C.   Se clasifican en señalamientos preventivos, restrictivos e informativos 
Justificación: El conocimiento de las señales de tránsito son indispensables para la 
convivencia en la vía pública, cabe resaltar que conocerlas es un deber que tiene cada 
ciudadano. 
7.  En caso de estar en una situación peligrosa que pudiera terminar en un accidente 
¿qué decisión sería la más correcta? 
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A.  Hacer todo lo necesario para evitar un accidente sin importar quien 
tiene la culpa 
B.   Si estamos circulando adecuadamente y el otro conductor es quien tiene la 
culpa no debemos hacer nada 
C.   Evitar rápidamente la situación, si es necesario salirse de la carretera hacia 
el carril contrario 
Justificación: La prevención de riesgos laborales es de vital importancia para garantizar 
la seguridad. 
8.  Después de haber conducido continuamente ¿qué tiempo es el adecuado para 
esperar antes de apagar el motor? 
A.  De 15 a 25 minutos para permitir un buen enfriamiento 
B.  Lo mejor es esperar de 3 a 5 minutos para permitir que la temperatura 
en el motor disminuya 
C.  No es necesario esperar, se puede apagar inmediatamente 
Justificación: Garantiza que el auto funcione de una manera adecuada, aumentando la 
durabilidad del motor. 
9.  Al conducir un vehículo por las carreteras ¿las recomendaciones de quien sigue?  
A.  En la carretera sé exactamente lo que debo hacer, no necesito que alguien 
me de recomendaciones 
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B. Cuando estoy confundido sigo los consejos de otros conductores, ellos 
siempre saben qué hacer 
C. Las leyes de tránsito y las de autoridades correspondientes 
Justificación: para una adecuada seguridad vial se debe conocer cuáles son los 
organismos reguladores a nivel de movilidad en el territorio nacional. 
10. ¿Cuál enunciado menciona las situaciones más peligrosas al conducir un vehículo? 
A.  Conducir en medio de la ciudad con tránsito intenso, conducir sin llanta de 
refacción, con lluvia intensa 
B.  Conducir a exceso de velocidad, conducir con exceso de cansancio, 
conducir con exceso de confianza 
C.  Conducir a 80 Kph en autopista, conducir a 40 Kph en ciudad, conducir con 
neblina y problema en las luces 
Justificación: La maniobrabilidad de un vehículo se dificulta ante ciertas condiciones 
haciendo de este acto un hecho inseguro. 
11.  Cuando usted conduce ¿con cuáles vehículos considera que se debe mostrar más 
precaución? 
A.  Con los automovilistas ya que algunos no saben conducir bien 
B. Con los autobuses ya que transportan muchas personas 
C. Con todos ya que el cuidado de la vida humana es lo más importante 
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Justificación: Para garantizar el bienestar tanto del cliente como del colaborador durante 
la prestación del servicio. 
12. Será sancionado con multa de 8 SMLDV, el conductor que: 
A.   Coma alimentos dentro del vehículo 
B.   Lave el vehículo en vía pública. 
C.   Utilice el equipo de sonido cuando lleve un pasajero 
Justificación: Es importante conocer las sanciones establecidas en las normas de 
tránsito. 
13. Cuando usted circula en el carril izquierdo junto con un bus que va en el carril derecho 
y este se detiene, frente a esta situación, ¿Cuál afirmación es falsa? 
A.   Los vehículos que van por la pista de la izquierda pueden continuar 
circulando sin ninguna preocupación en especial. 
B.   Al sobrepasar al bus usted debe estar preparado para detenerse. 
C.   Tanto los vehículos que van por la pista izquierda como los que van por la 
suya deben circular con precaución. 
Justificación: se debe saber cuál es el comportamiento adaptativo ante vehículos de gran 
tamaño siempre garantizando una seguridad para todos los actores sociales involucrados en la 
vía. 
14. Si usted desea estacionar un vehículo en una calle con pendiente pronunciada deberá: 
A.   Mantener el acelerador para que no se ruede solo. 
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B.   Parquearlo encima del andén. 
C.   Dejar puesto el freno de mano. 
         Justificación: Son protocolos de seguridad que todo conductor debe implementar en la 
conducción de su vehículo. 
15. Al adelantar a animales que van por el camino, usted no debería. 
A.   Usar los señalizadores de viraje. 
B.   Tener las luces encendidas. 
C.   Acelerar el motor o tocar la bocina. 
Justificación: Para desempeñar la labor es indispensable tener una buena empatía y 
convivencia social en donde los otros actores no se vean afectados. 
16. El monto del seguro obligatorio SOAT está determinado por: 
A.   La capacidad económica del propietario del vehículo. 
B.   El modelo del vehículo y su valor comercial que determinen las autoridades 
competentes. 
C.   El modelo del vehículo. 
Justificación: El colaborador debe conocer la descripción del SOAT, es decir, que valor 
tiene, a que personas cubre, cual es el monto máximo, términos y condiciones. 
Nombre y firma del evaluador: ____________________________________ 
Puntaje: _________________ 
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MODELO DE ENTREVISTA A CONDUCTORES TIPO TAXI 
1. Nombre 
2. ¿A qué se dedica actualmente? 
Objetivo: Conocer acerca de las ocupaciones del aspirante junto a su 
disponibilidad de tiempo. 
3.  ¿Cómo es su composición familiar? 
Objetivo: Conocer cómo está conformada la familia del aspirante y sus 
costumbres. 
4. ¿Qué expectativas tiene del trabajo a corto, mediano y largo plazo? 
Objetivo: Identificar la perspectiva actual del aspirante conforme al cargo.  
5. ¿Qué fortalezas y debilidades considera que usted posee? 
Objetivo: Evaluar el autoconocimiento que posee el candidato para ejercer el 
cargo. 
6. ¿Qué experiencia laboral ha tenido en el transcurso de su vida conforme al cargo? 
Objetivo: Evaluar los conocimientos previos adquiridos en otras labores que 
favorezcan el cargo actual. 
7. ¿Qué conocimientos posee acerca de la conducción de transporte individual tipo taxi? 
Objetivo: Evaluar si el candidato maneja los conocimientos adecuados para 
ejercer el cargo. 
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8.  ¿Cómo se considera usted manejando la presión en diferentes situaciones que lo 
exijan? 
Objetivo: Determinar si tiene un buen afrontamiento al estrés, es decir, si es 
asertivo con su comunicación tanto verbal como no verbal ante situaciones poco 
favorables. 
9. ¿Qué tan recursivo es esta área? 
Objetivo: Identificar cómo actúa el individuo en una situación inesperada, 
como este busca las diferentes alternativas para dar una resolución. 
10. De 1 a 100% como se considera usted en cuanto a servicio al cliente en el área? 
Objetivo: Conocer si el candidato posee las habilidades en cuanto a servicio al 
cliente en el área. 
11. ¿Cómo se siente trabajando en equipo? 
Objetivo: Constatar si el aspirante cuenta con la habilidad para trabajar en 
equipo en el área. 
12. ¿Actualmente consume sustancias psicoactivas? 
Objetivo:  Conocer si el candidato consume algún tipo de sustancia 
psicoactiva que pueda afectar en sus labores al ejercer el cargo. 
13.  ¿Qué hace en su tiempo libre? 
Objetivo: Identificar cuáles son los gustos y pasatiempos favoritos del 
candidato en su tiempo libre. 
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14. ¿Cómo maneja su tiempo laboral y familiar? 
Objetivo: Conocer la distribución que emplea el candidato entre su tiempo 
laboral y familiar.  
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Conclusiones  
El proyecto busca tener un gran impacto en la sociedad y sobre todo en los 
propietarios de los vehículos de transporte individual tipo taxi , ya que busca suplir una actual 
necesidad en el gremio, la cual está basada en conductores no calificados para el cargo , se 
busca primordialmente establecer un proceso de selección donde se midan a profundidad las 
diferentes competencias de los aspirantes, se busca evitar multiplicidad de pérdidas para los 
actores que se encuentran inmersos en este mundo, con nuestra propuesta buscamos 
extendernos más allá de seleccionar aquellos posibles conductores con el perfil profesional 
más adecuado al requerimiento de los propietarios de vehículos de transporte individual, es 
decir, actualmente esta no es la única necesidad del gremio, a razón de que los conductores se 
tienen que enfrentar a diversas situaciones poco favorables en donde se ven predisponentes a 
desarrollar problemas en la salud mental que conllevan a tomar decisiones poco acertadas o 
intuitivas. Nuestro producto busca suplir una necesidad que tiene un alcance nacional e 
internacional, es decir es un problema que se ve en todo el mundo. Gracias a nuestro estudio 
podemos identificar que no es el único país con esta necesidad en el gremio taxista, por lo 
cual el producto posee una ventaja de aplicación novedosa ante la sociedad y ante los entes 
involucrados, siendo un aporte muy significativo para aquellos clientes que requieren 
procesos de selección donde la perfilación de las competencias o habilidades que debe tener 
un conductor de transporte público tipo taxi sean evaluadas y analizadas, para de esta manera 
obtener un personal mentalmente capacitado y preparado para lograr resultados óptimos, 
resultando en mayores ganancias y en un buen ambiente laboral. 
Por otro lado, cabe destacar que las personas que están detrás de todo el proceso de 
selección, están capacitadas y orientadas para dar los mejores resultados, gracias al 
conocimiento adquirido a lo largo de los años y a los instrumentos que se utilizarán para 
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evaluar a los aspirantes en cuanto a su salud mental y conocimientos específicos, se puede 
asegurar un buen filtro de personal en pro de quien adquiera el producto. Sin embargo en todo 
producto es normal que hayan cosas por mejorar y en esta caso se puede identificar que al ser 
un producto nuevo es muy probable que no llegue a muchas personas, por lo cual sería 
importante realizar, por decirlo de alguna manera una exposición de la información por medio 
de publicidad en las redes sociales para que pueda llegar a más personas que estén interesadas 
en el producto y así poder posicionarlo en un lugar importante de los procesos de selección, 
pues de esta manera así será reconocido por las organizaciones, instituciones o empresas 
enfocadas en la salud mental de sus colaboradores y en prestar un buen servicio al cliente. 
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